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¯Ō°°ĸ ¯¡©¯°ªā 
6g avE ]į 4]_oDo neºmndU aq7g
_zWÔaxN Dv  YWv gv gÖ[nÑVS ezVC_
ndIm_ŀ Y_ >D 4Wp\d°5Vmn_S g]L
ndDngS D_Wv Dm Ĉ^mg nD^m F^m hw




C_ ‘YmODz gdŁÃI’ ]mWWv Dv  Wn_> gv






























































h]m_o Ú^dÝTm ]į YmÉ^YpÝSD Dm
ÝTmW, ÝŐao neºm ]į 8gDo \qn]Dm 6SWo
Ĉ[a hw nD h]m_m gm_m Ð^mW 8gv [WmWv,
naEWv,ndS_RD_WvC_Yq_mD_Wv]į_hSm
hw gmnhÍ^Dv  [m_v ]į \o h]m_m gzIWv Dm
Wn_^m YmÉ^YpÝSD Kwgm ho [0V D_ _h
KmSmhwYmÉ^YpÝSDDm4YWm>D8ÏUvÛ^
hw C_ gmnhÍ^ Dv  gmT 6gv n]amWm OoD
WhĻgmnhÍ^gv[ÃIŀDz[hpSJzNo8Čgv
KzWmho4ga]į6gna>5dÛ^DhzKmSm

















hp> 8g DhmWo Dv  nDgo Ymă ]į pU Dz
YmWm, ^m nDgo dm> Y_ ]WDmpe hz












8ÏUvÛ^hw[ÃIŀDv  na>\oYWvDv UzWŀ
8ÏUvÛ^gmT¼DğYgv4Wp\dD_Wm,YWvDv 
g_]į5Fv[WvDv na>5dÛ^Dhw





4]_oDo neºmndU ap7 _zWÔaxN Dm
]mWWm Tm nD ‘YWm, YmODC_ YmO Dv 






Dv  >Dg]qh]į SÔUoaWhĻD_UvSm hw’’ 
_zWÔaxN,
YmODC_YmODv [oIDm^havW°UvW
g[Dv  na> >D°gm WhĻ hzgDSm hw ^hľ
SDnDYmODDv KodWDma]į\o>Dho
YmOY_8gDv 4aFndIm_hzgDSvhĲh_
YmOD Dv  YoJv hw 8gDm Yqd¼ »mW, 8gDo
dS¼]mWnÝTnS^ľ,KodWgvKpv4Wp\d,8gDv 
gŸÝőnSD ]mh{a, Kz nDgo YmO Do B_
8gDv  n_ÝYŀgDv  na>4Í^ÑS]hėdYqR¼ hw





Y_ [ÃIŀ Dv  gmT Dm] D_Wv Dm 4Wp\d





[hpS 4aF hp> ^hľ ^h [mS ]hėdYqR¼ hw






















K[ 6g DhmWo Dz YD_ gpWmSv hp>









Tm >DhzNa]į ]vWqDm ndd_RYWv,^m
4[m_]į nd»mYWYWv,^mYmÉ^YpÝSD]į
YmOYD_8Ę_UvWvgv,DhmWoYWvDm^h
4Wp\dDhĻ4aFTm ^hľ ng¼ KmWDm_o
hmngaD_Wm8ÏUvÛ^WhĻTm,[nÙD^ hľYmO
Dv gmT>DavW°UvWhp5nKg]įng¼ avED
Dm avEW ho gdŁÃI WhĻ Tm [nÙD YWv



















>D ‘gho’ ]Sa[ Y_ Yhp0IWv Dv  Ĉ^mg ]į




naEWvDv 6gS_ov gvYn_nIShŀFvImhvDw gv
\oÝŐa]į,nDgo\oºvă]įYvhŀ,^v4Wp\d
Szh]g[Dm_hmhohzFm



















Dv  ]{v  n]aSv hĲ C_ dz \o >D gp_nºS
]mh{a]į,KhľSD¼ °ndSD¼ DogÖ\mdWm\o




D_Sv hp> K[ Yhao [m_ DhmWo YWv Dv 


























?gm Dhm KmSm hw nD [ÃIv K[ ÝŐa
5SvhĲ,SzEmaoGv^mÝavNDoS_hhzSv
hĲ]pLv?gmn[aŏaWhĻaFSm,Y_ v^ğ_






























































































[mU Do FnSndnV Dm nhÝgm hz gDSm hw
nKg]įDhmWogvKpvŏJDm]hzgDSvhĲ
Kwgv±





z DhmWo Dm 4ÑS [UaWm± DhmWo




[ÃIŀ Do >D am6Ċv_o WzN[pD hz
gDSo hw nKg]į 8Ñhį Yo hp7






z DhmWo Dv  avED ^m Ymă Dz Yă




z DhmWo ]į 5> nDgo Kod, ÝTmW,
IoDv [m_v]į>D[pD[WmWm
z eÔUhoW nIă YpÝSDŀ Y_ 4YWo
DhmWo[WmWm
h] nD_m> Dv  >D JzNv°gv ]DmW









gm]mW [0Nz_Wv aFv ]ĲWv 4YWv DYv,
nDSm[ C_ Fpn^m >D JzNv [¾gv ]į
_EnU>]Ö]oWv>DFO_o[Wm7nKg]į
n[ÝS_,[S¼W5nU_Em¾^ŀnDh]m_vYmg
[hpS [¾gv WhĻ Tv S[ YmYm Wv JzNm
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avEW Dv  Dm ¼^ Dv  na> ^v [g ŏJ
8Umh_RhĲ6gDv 4amdm\oC_[hpSŏJ
nD^mKmgDSmhwDhmWoDoTo]gvKpSm




8Ę_ĈUve Dv  >D g_Dm_o ÝŐa ]į NoI_








 nanES ĈnSnö^m Y_ D7 [m_ h] ^v
gzID_z_ WhĻ UvSv nD [ÃIŀ Dm avEW
^nU4ÃJmWhĻhwSzdvDw gv6gDm ¼^Dz
D_ Ym>0Fv 4YWv [ÃIŀ Dv  gmT D[ ¾^m

















\o D7 [m_ ghK ]hgqg D_mSm hw C_
8Ñhį^h4ÃJmC__zID\oaFSmhw5N¼
[mSIoSC_avEWgv[hpS4aF°TaFWhĻ
hmTo nYD4Y ]0Fdm D_ 8gY_ gm_m
gm]mWaUdmnU^mh]g_Dm_o5dmg


















hw Y_ 4YWv°5Y ]į >D 4aF 4n\Ú^n¾S
ğ_ hw 6gDz 9Y_ nU> S_oŀ Dv  g1F







D7S_ov  hĲ 6W]į nDSm[Dv gmTOh_Wv,
8g]į nZ_ g]LWv, C_ 8gY_ 4YWm >D





Dm nIă [Wm nU^m 8WDv  eh_o ]mh{a ]į
JSC_[maDnW^ŀgvDYvgqESv°8Svho
8WDv 4Wp\dTvKmnSFS\vU\mdgvgÖ[nÑVS















Dz [^mW nD^m C_ 6g gÑU\¼ ]į 5Yg
]į C_ DndSm Dv  gmT 4YWv gÑUvh, 4YWv





6W SoW ]p¿^ S_oŀ ]į C_ \o [hpS
ŏJ gÖ\d hw 6WDv  4amdm \o D7 Dm]
hz gDSv hĲ Kwgv° WmND ^m nDSm[ŀ Dm
n_Ú^qY_9Y_nU>F>S_oŀ]į\oDmo




ĈnSnö^mD_WvDv  na>ĈnSnö^mB1Dv  6W
S_oŀ]įÚ^m¿^m,ndÛavfRDv \_Yq_]{v hz
gDSvhĲ[ÃIŀDoĈnSnö^m>08WDv KodWDv 
gÑU\ł, gm]mnKD°gŸÝőnSD YrÜO\qn], YWv







Dv [WWvDv  na>>Dgp_nºS]mh{a[WmWm,
Khľ]mÑ^SmB1Y_gdma8OgDį ,avEDDv 
Wn_^ŀgv4gh]ShzgDį C_^hg]L






















Ýd 1^Dv 4Wp\dC_ ndIm_8\_SvhĲ[nÙD
Uqg_ŀDv  \o S_h°S_hDv  n\Ŵ ndIm_ŀDz
KmWWvDm]{m[WSmhwC_?gvYmODKz
6Wg1dmUŀ]įemn]ahzSv hĲ dv YmODhzWv
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